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Sarihusada - Management Trainee – Area Sales Manager
Bakrie Telecom - Head of Area
AXIS - Loyalty Program Senior Manager
IBM - Head of Eastern Area
Yahoo - Head of Business Development
XL - AXIS - Head of Sales Support
Smartfren - VP Regional Head Sulawesi & Kalimantan





Pengguna Internet Terbesar : 
Generasi Z : 1995 – 2014 (Millenials)

PSSO Guiding PrincipleTeknologi Telekomunikasi  ± 20 tahun lalu
PSSO Guiding PrincipleTelekomunikas  dari 1G ke 4G……Lanjut ke 5G
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Building an open future
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GRAB IN INDONESIA
We’re here to serve 
communities ...
… by bringing people 
closer to what matters to 
them
.Grab 4 Indonesia 2020 master plan
supports Indonesia’s goal to become 
Southeast Asia’s largest digital economy by 2020
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Grab: Everyday Superapp for Southeast Asia
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Grab Platform
GrabPlatform




GRAB TOUCHES THE LIVES OF INDONESIANS 
IN THE MOST NUMBER OF CITIES
Sabang 12
CITIES
(Jan 2017)
CITIES
(Aug 2018)
Merauke

